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 The increasing need of workplace child care centers has brought up the 
quality issue of its built environment. The importance of conducive built 
environment for childhood development is widely documented in the literature. It is 
through active interaction with the physical environment that children learn about 
themselves and the world in which they live, thereby developing their knowledge and 
cognition. PERMATA program has established a very comprehensive physical 
setting guideline which serves as the reference for service provider. But, too often 
child care center providers only pay attention at the pre-occupancy stage but 
overlook the importance of Post Occupancy Evaluation (POE). Author filtered 
building performance parameters identified by Malaysia academicians with POEs 
done in overseas child care centers and obtained a list of 22 performance parameters 
under 11 different performance criteria. A questionnaire survey was conducted to 
seek opinions of workplace child care center users which consist of both child care 
center staffs and parents on the built environment performance. 2 analyses were 
conducted on collected data and results show that generally users are satisfied with 
the built environment. Although air quality, lighting, colors and safety on using 
centers equipment are among performance parameters with higher criticality indices 










 Keperluan pusat penjagaan kanak-kanak di tempat kerja menjadi semakin 
meningkat dan telah membawa isu kualiti terhadap alam bina. Kepentingan 
persekitaran terbina yang kondusif bagi pembangunan kanak-kanak telah 
didokumenkan secara meluas dalam kesusasteraan. Interaksi aktif dengan 
persekitaran fizikal membantu kanak-kanak belajar tentang diri mereka dan dunia di 
mana mereka tinggal, dan dengan itu mengembangkan ilmu dan kognisi mereka. 
Program PERMATA telah mewujudkan garis panduan fizikal yang komprehensif. 
Garis panduan ini telah menjadi rujukan kepada pembekal perkhidmatan. Tetapi, 
terlalu kerap pembekal pusat penjagaan kanak-kanak hanya memberi tumpuan pada 
peringkat pra-penghunian tetapi terlepas pandang kepentingan Penilaian Post 
Penginapan (Post Occupancy Evaluation, POE). Pengarang menapis parameter 
prestasi bangunan yang dikenal pasti oleh ahli akademik Malaysia dengan POEs 
yang dijalankan di pusat-pusat penjagaan kanak-kanak di luar negara dan 
mendapatkan senarai yang mengandungi 22 parameter prestasi, di mana semua 
parameter prestasi ini di bawah 11 kriteria prestasi yang berbeza. Satu kajian soal 
selidik telah dijalankan untuk mendapatkan pendapat dari pengguna-pengguna pusat 
jagaan kanak-kanak di tempat kerja yang terdiri daripada kedua-dua kakitangan pusat 
penjagaan kanak-kanak dan ibu bapa mengenai prestasi alam bina. 2 analisis telah 
dijalankan atas data yang terkumpul dan keputusannya menunjukkan bahawa secara 
umumnya pengguna-pengguna berpuas hati dengan kualiti alam bina taman asuhan 
tempat kerja. Walaupun kualiti udara, lampu, warna dan keselamatan menggunakan 
peralatan pusat adalah antara parameter-paramter prestasi yang mendapat indeks 
kritikal yang lebih tinggi, tetapi  masih terjatuh dalam julat yang normal
